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Транспортировка – один из самых наглядных элементов логистических операций. Различают две основные функции транспортировки: перемещение грузов и их хранение.
Транспорт должен быть достаточно гибким, чтобы обеспечивать перевозочный процесс.
Существует пять основных видов транспорта: воздушный, автомобильный, железнодорожный, водный, трубопроводный.
Основой выбора вида транспорта, оптимального для конкрет​ной перевозки, служит информация о характерных особенно​стях различных видов транспорта.
При выборе транспортных средств во внимание принимают ряд факторов: 1) надежность соблюдения графика доставки; 2) время доставки; 3) стоимость перевозки; 4) способность перевозить различные грузы; 5) частота отправки груза; 6) способность доставить груз в любую точку территории.
Автомобильный транспорт. Преимущества: высокая маневренность, регулярность поставки и менее жесткие требования к упаковке товара. С помощью автомобильного транспорта груз может доставляться «от дверей до дверей» с необходимой степенью срочности. Недостатки: сравнительно высокая себестоимость перевозок, плата за которые обычно взимается по максимальной грузоподъемности автомобиля, срочность разгрузки, возможность хищения груза и угона автотранспорта, сравнительно малая грузоподъемность.
Железнодорожный транспорт. Преимущества: хорошо приспособлен для перевозки различных партий грузов при любых погодных условиях, обеспечивает возможность доставки груза на большие расстояния, регулярность перевозок, эффективно организовано выполнение погрузочно-разгрузочных работ и сравнительно невысокая себестоимость перевозки грузов.
Морской транспорт. Самый крупный перевозчик в международных перевозках. Преимущества: низкие грузовые тарифы и высокая провозная способность. Недостатки: низкая скорость, жесткие требования к упаковке и креплению грузов, малая частота отправок.
Внутренний водный транспорт. Преимущества: низкие грузовые тарифы (при перевозках грузов весом более 100 тонн на расстояние более 250 км этот вид транспорта самый дешевый). Недостатки: малая скорость доставки и низкая доступность в географическом плане из-за ограничений, которые накладывает конфигурация водных путей.
Воздушный транспорт. Преимущества: скорость и возможность достижения отдаленных районов. Недостатки: высокие грузовые тарифы и зависимость от метеорологических условий, которая снижает надежность соблюдения графика поставки.
Транспорт по назначению делится на две большие группы: 1) транспорт общего пользования, обслуживающий сферу обращения и население; 2) транспорт специального пользования – внутрипроизводственный транспорт, а также принадлежащий нетранспортным организациям.
Транспортная логистика решает задачи, связанные с транспортом общего пользования:
-	выбор вида транспортных средств;
-	совместное планирование транспортного процесса со складским и производственным;
-	координация транспортных процессов на различных видах  транспорта;
-	определение рациональных маршрутов доставки.
Выделяются следующие виды транспортировки грузов:
1)	унимодальную (одновидовую). Применяется, когда заданы начальный и конечный пункты транспортировки без промежуточных операций складирования или грузопереработки;
2)	смешанную. Осуществляется обычно двумя видами транспорта. Первым видом транспорта груз доставляется в пункт перевалки (грузовой терминал) без хранения или с кратковременным хранением с последующей перегрузкой на другой вид транспорта. Примером является обслуживание автотранспортными предприятиями ж/д станций или морских (речных) портов;
3)	комбинированную (более чем два вида транспорта). Смешанную и комбинированную перевозки отличают наличие нескольких транспортных документов, отсутствие единой тарифной ставки, последовательная схема взаимодействия участников транспортного процесса. Каждый перевозчик производит расчёты с грузовладельцем и несёт материальную ответственность за сохранность груза только на соответствующем участке маршрута;
4)	интермодальную, при которой грузовладелец заключает договор на весь путь следования с одним лицом (оператором). Оператором может выступить, например, экспедиторская фирма, которая освобождает грузовладельца от необходимости вступать в договорные отношения с другими транспортными предприятиями. Перевозка осуществляется по одному транспортному документу с применением единой фрахтовой ставки;
5)	мультимодальную, где один из видов транспорта выступает в роли перевозчика, а взаимодействующие виды – как клиенты, оплачивающие его услуги.


